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シ ノ ブ Sphenomeris chinensis （L.） Maxon， コ
モ チ シ ダ Woodwardia orientalis Sw.， ミ ゾ シ
ダ Stegnogramma pozoi （Lag.） K.Iwats. subsp. 
mollissima （Fisch. ex Kunze） K.Iwats. ， ゲ ジ ゲ
ジ シ ダ Thelypteris decursivepinnata （H.C.Hall） 
Ching，ミツデウラボシ Crypsinus hastatus （Thunb.） 
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Copel.の5種であった。一方，林床に生育していた
のは，ゼンマイ Osmunda japonica Thunb.，フモ
ト シ ダ Microlepia marginata （Panzer ex Houtt.） 
C.Chr.，トラノオシダ Asplenium incisum Thunb.，
リョウメンシダ Arachniodes standishii （T.Moore） 
Ohwi，ナガバヤブソテツ Cyrtomium devexiscapulae 
（Koidz.） Ching，ヤブソテツ Cyrtomium fortunei 
J. Sm.， ヤ マ イ タ チ シ ダ Dryopteris bissetiana 
（Baker） C.Chr.，ベニシダ Dryopteris erythrosora 
（D.C.Eaton） Kuntze.，トウ ゴ ク シ ダ Dryopteris 
nipponensis Koidz.，オオイタチシダ Dryopteris 
pacifica （Nakai） Tagawa，オクマワラビ Dryopteris 
uniformis （Makino） Makino，イノデ Polystichum 
polyblepharum （Roem. ex Kunze） C.Presl，アスカ
イ ノ デ Polysticum fibrillosopaleaceum （Kodama） 
Tagawa，ホ シ ダ Thelypteris acuminata （Houtt.） 
C.V.Morton，ハシゴシダ Thelypteris glanduligera 
（Kunze） Ching，イヌワラビ Athyrium niponicum 






コ ゴ ケ Blepharostoma minus Horik.， キ ャ ラ
ハ ゴ ケ Taxiphyllum taxirameum （Mitt.） M. 
Fleisch.，ツクシナギゴケモドキ Eurhynchium 
hians （Hedw.） Sande Lac.，トサホラゴケモドキ
Calypogeia tosana （Steph.） Steph.，ツチノウエ
ノコゴケ Weissia controversa Hedw.，トヤマシ
ノブゴケ Thuidium kanedae Sakurai，コホウオ
ウゴケ Fissidens adelphinus Besch.，マキノゴケ




























































































































て阻害されることがあるため（Peck et al. 1990; 
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Summary
To clarify the effect of difference in bryophyte 
community structure on the establishment of 
fern gametophytes on dry and steep slopes, we 
investigated the relationship between bryophyte 
species and density of fern gametophytes that 
were growing in areas populated by the bryo-
phyte communities. We collected Blepharostoma 
minus and Taxiphyllum taxirameum communi-
ties from dry and steep slopes. Then, we calcu-
lated the areas of the communities and counted 
the number of fern gametophytes growing with-
in the areas populated by these communities by 
using a stereomicroscope. The density of fern 
gametophytes was higher in B. minus communi-
ties than in T. taxirameum communities. Since B. 
minus has a short and linear body, the fern ga-
metophytes may extend their rhizoids into the 
soil surface. However, T. taxirameum has a tall 
and thick body that may hinder the rhizoids of 
the fern gametophytes from penetrating the soil 
surface and shade the gametophytes to prevent 
growth. Thus, the results indicate that the dif-
ficulty in establishment of fern gametophytes 
varies among different bryophyte communities.
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